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Establishing legislation items is laid legislation preparation phase important 
link,is the important measure to improve legislative quality,it is necessary procedure 
of bill before drafting. Since always,local legislation project in theoretical research 
and legal practice existing in project concept is missing,project standard,process 
lack,legislation resources waste such problems.The anthor analyzes the current local 
legislation from the main disadvantages of existing applications to foreign lawmaking 
in legislative suggestion,legislative assistant system,legislative before the costs and 
benefits evaluation and other concrete practice,and puts forward perfect our local 
legislation program.Through exigency legislative requirements and legislation 
resourees supply relations;NPC with the Party,government and the relationship 
between internal related institutions,Legislation specialized organ and public opinion，
multiple participation body relations;Local legislation and national legislation and 
relationship of local legislation and objective reality the relations;Prepare legislative 
procedures and formal legislation program and the relationship between the method in 
the preparation stage,and changed,waste relationship made five aspects,and puts 
forward the relation establish unity of themepark standard,improve project 
procedures;Improve people’s congress,the dominant role in project,Establishing and 
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